


















   -fotografije lokacije
?????????????????????
   -uvod
   -koncept
   -aksonometrija
   -situacija 1:1000
   -tlocrti 1:500
?????????????????????????????
Lokacija diplomskog rada nalazi se u gradu ???????? u gradskim
predjelima ????? i Baldekin, tj. uz obalu ????????? zaljeva.  ????????????
lokacije je ????????? u kojem se nalazi.  Parter ispod nebodera ?????????
lijevo) je ???????? obuhvata, a ???????? ga ????????? prosotri. Radi se o
jednom uskom prostoru ?????????? ?????? ulice Ante ?????????? sa
sjeverne i ??????????? ulicom s ????? strane. S ????? strane pogled ????
prema ???????????? pruzi, teretnoj luci,  i prema moru. U ???????? obuhvata
spada i velika zelena ???????? koja se nalazi s ????? strane obuhvata koja je
ostala izolirana ?????? teretne luke i ?????????? ulice, a s malim
intervencijama moze postat dostupna stanovnicima okolnih kvartova koji
nemaju kvalitetne javne ????????? Sama lokacija nalazi se u ????????




Konfiguracija terena na kojem se smjestio odredila je oblik
grada ????????? Grad koji se organizirao po padinama ?????????
brda stvorio je ?????????? urbanizam.Na padinama brda
????????? su stambeni objekti, a u udolinama prometnice. Ulica
koja ???? ???????????  grada je ulica Ante ??????????? Na tu ulicu
?????????????????????????????
Takvom ?????????? organzacijom stvorio se problem. Grad
ima samo jedan centar koji, iako ??????? nije veliki grad. postaje
nedostupan. Stvaranjem novih centara, tj. ????????????????? grad
bi ravnomjerno rasporedio javne ?????????  Ovom temom su se u
???????? bavili poznati arhitekti ???? kojima je i Neven ?????? s
grupom autora, koji je Projektirao ???????????? projekt za tada
jaki industrijski grad.
??????? Cardo je prijedlog stvaranja megastrukture okomite
na ????????? osovinu decumanusa. Prijedlog je nastao u sklopu
????????? za dom kulture 1976. Cilj je dobiti veliko ????????
kulture, trgovine, odmora, velika zona rekreacije, veliko carstvo
???????? ???????? su stvoriti urbanu osovinu od ??????? sv.
Nikole, ????????? pred lukom preko ????????????????? Krke na
obali, Poljane, predvidenih novih terasa punih ?????????? novih
????????? ispod ??????? ?????????? novoga ?????????? centra i
prometnog distribucionog ????????? do ???????? II -- ??????????
kojem ne bi trebalo onda stvarati artificijelni centar jer ga
izravno ????????? u staru jezgru u Cardo do Poljane ili obale ??? i
?????????????????????????????
Par godina ranije arhitekt Dinko ????????? projektirao je i
gradski predio Vidici. Na tom dijelu ??????? se primjenila
?????????????????????????????????????????????????
Isti arhitekt radio je na idejnom ???????? za dio grada koji je
tema ovog diplomskog rada, ??????  javni prostori su
zanemareni do danas. Taj dio grada je ???????? 60-ih godina i ti
neboderi bili su ???? prvima koji su ????????? u Dalmaciji.
Svojim gabaritima ?????? su iz gabarita zgrada koji su bili ?????????
u gradu pa je tako stvorena ogromna koncentracija stanovnika
????????????? ?????? ????????? ??
S ove lokacije ???????? je nesmetan pogled prema moru.
Taj pogled ???????? i teretnu luku ii upravo je taj detalj bitan za
stvaranje karaktera ovoj lokaciji.
??????????????????????????????????????????????????????????????????





Zadatak je osmislit javni prostor koji
?? premostiti Vukovarsku ulicu te
povezati stambeni dio sa ??????????
zelenom ????????? na jugu. Taj dio
odabrane lokacije  ???? ????????? ? je
poznatiji  pod imenom ????? ???????? i
ima ???????? sentimentalnu vrijednost i
kao takva postat ?? nova zelena ????????
u urbanom dijelu grada za socijalne
interakcije 21. ????????? Parter ispod
nebodera ????????? je kao paluba tj. kao
nova ???????? riva sa svim ???????
???????? ? (ugostiteljstvo, ????????
ambulanta,...).  Ovom
???????????????????????????
intervencijom aktivirala bi se ????
ostalim  ulica Ante ?????????? kao i
Vukovarska ulica ????????????? Kako se
nalazi u zoni jakih ????????? i kolnih
koridora stvorili bi se atraktivni ????????
koridori koji otvaraju nove smjeove
kretanja (prema ???????????? i
autobusnom kolodvoru i brodkom
terminalu). ???????? uloga Vukovarske
ulice je da rastereti, donedavno, jedinu
gradsku ulicu Ante ??????????? s tim da ne
?????? mnogo na kvartve kraj kojih
prolazi, te vodi do ??????? terminala za
kruzere, autobusnog I ????????????
kolodvora. Ovim projektom Vukovarska
ulica postala bi reprezentativni ulaz u
?????????????????????????????????
Stanovnici grada ovom intervencijom
u prostoru dobili bi novi javni gradski
prostor koji ih svojim ?????????? na
neizravan ????? spaja  sa ?????????? ?
????????? teretne luke koja se ovdje
????? stavlja u negativan kontekst, a ne

















-javni prostor oko stambenih zgrada ustupljen automobilima
??????????????????????????????????????????????????
 teretne luke na jugu i ceste sa sjeverne strane
????????????????????????????????? ???????? ?


























































































































































































































































































































br. parkirnih mjesta: 80
nivo 1
???????????????????
br. parkirnih mjesta: 197
nivo 0
???????????????????















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIPLOMSKI RAD : ???????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
+0.00=RAZINA MORA
20 m
